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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru mengenai 
kompetensi keusahawanan, keupayaan guru mengajar dan kaedah 
pengajaran keusahawanan dalam mata pelajaran vokasional (MPV) di 
sekolah menengah di Pahang.   Kajian ini berbentuk deskriptif yang 
menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian.   Instrumen kajian ini 
terdiri dari tiga pembolehubah iaitu kompetensi keusahawanan,  keupayaan 
guru mengajar dan kaedah pengajaran.  Populasi kajian ini  terdiri daripada 
 iii
52 orang guru MPV di negeri Pahang.   Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan statistik deskriptif yang melibatkan min, peratusan dan 
kekerapan.   Dapatan kajian menunjukkan kompetensi kewangan dan 
perakaunan amat diperlukan oleh pelajar diikuti kompetensi pemasaran, 
kompetensi pengurusan dan kompetensi am. Keupayaan guru mengajar 
kompetensi keusahawanan  secara keseluruhan adalah rendah. Guru 
mempunyai keupayaan yang tinggi dalam mengajar kompetensi am diikuti 
kompetensi pengurusan dan kompetensi pemasaran.  Keupayaan guru 
mengajar kompetensi kewangan dan perakaunan  adalah rendah.   Kaedah 
pengajaran yang kerap digunakan oleh guru adalah  kaedah kuliah, edaran 
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The objectives of this study  are  to identify  teachers’ perceptions regarding 
the entrepreneurial competencies, teachers’ ability in teaching these 
competencies and entrepreneurship teaching methods  in vocational subjects 
in secondary schools in the state of Pahang.   This is a descriptive research 
using questionaires as the research instrument.  The instrument consists of 
three variables that are entrepreneurial competencies,   teachers’ teaching 
ability based on the categorized entrepreneurial competencies and teaching 
methods.  This research consists of 52 teachers who are teaching vocational 
 v
subjects (MPV) in the state of Pahang.  The data was analysed by descriptive 
statistics using mean, percentage  and  frequency.  The  finding shows that  
financial and accounting  competencies are most needed by the students 
followed by marketing competencies, management competencies and 
general competencies.  On the whole, teachers  have low ability in teaching 
entrepreneurial competencies.  Teachers have highest ability in teaching 
general competencies followed by management competencies and marketing 
competencies.  They  have  low teaching abilities in  financial and accounting  
competencies. Teaching method which are must frequently used are  lecture, 
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Bab ini membincangkan latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif 
khusus, soalan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, batasan kajian  dan  
definisi  operasional kajian. 
  
 
Latar Belakang Kajian 
 
Penglibatan individu dalam sektor perniagaan  akan terus meningkat dan ini 
merupakan elemen yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi.   Bidang  keusahawanan berkeupayaan untuk memajukan 
ekonomi melalui perkembangan sektor perniagaan (Jin Li, 2003).  Oleh itu 
pendidikan keusahawanan memainkan  peranan yang penting dalam 
membentuk pelajar ke arah menjadi usahawan (Jonsson dan Jonsson,  
2003).    Ziderman (1997) mengesyorkan bahawa pembudayaan 
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keusahawanan mampu dilaksanakan melalui pendidikan vokasional.    
Penerapan ciri-ciri  keusahawanan dalam mata pelajaran vokasional boleh 
mengukuhkan kemahiran perniagaan melalui aktiviti-aktiviti yang 
dilaksanakan.  
  
Penekanan terhadap pendidikan keusahawanan di Malaysia  menjadi 
semakin ketara melalui Laporan Jawatankuasa  Kabinet (1979),  dan 
dengan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).   
Pendidikan  keusahawanan  menjadi komponen teras dalam mata pelajaran 
bersifat pra-vokasional iaitu Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). 
Kementerian Pendidikan juga menyedari  kemajuan ekonomi yang begitu 
pesat telah mengakibatkan penambahan permintaan tenaga pekerja 
teknikal dan vokasional.  Justeru, Program Mata Pelajaran Vokasional 
(MPV)  telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 23 Jun 1999  dan  mula 
dilaksanakan pada tahun 2002.  Program ini  merangkumi 22 mata 
pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional dengan penerapan 
pendidikan keusahawanan.  Program ini telah dirancangkan  untuk pelajar 
yang kurang  berminat dalam mata pelajaran  akademik (Laporan Penilaian 
Pelaksanaan MPV, 2003).  Penerapan pendidikan keusahawanan dalam 
MPV diharapkan berupaya membantu pelajar supaya mampu berdikari dan 




Corak penggabungan  seperti  ini sebenarnya  telah  menjadi amalan di 
beberapa negara yang maju seperti di Jepun  dan di Jerman. 
  
Bagi mencapai tujuan tersebut  sesuatu pembentukan dan penilaian 
kurikulum perlu dilaksanakan di mana aspek-aspek isi kandungan, 
pelaksanaan program atau mata pelajaran  dan penggunaan sumber perlu 
di ambil kira.  Mengikut  Hynes (1996), cara untuk membudayakan  
keusahawanan adalah melalui pendidikan.  Pelbagai  program pendidikan 
boleh menggabungkan kompetensi keusahawanan sebagai salah satu 
subjek  bagi menimbulkan minat pelajar terhadap keusahawanan. 
 
Menurut  Sexton dan Kasarda (1992),  pendidikan keusahawanan  
memberikan para pelajar kompetensi berikut, iaitu kefahaman konsep-
konsep yang berkaitan dengan keusahawanan, penerapan pengetahuan 
perniagaan merentasi bidang-bidang lain, mengenalpasti bakat yang ada 
dan merangsang kemahiran dan perubahan sikap terhadap pembangunan. 
 
Penggunaan sumber dan cara pelaksanaan pendidikan keusahawanan 
dalam sesuatu sistem pendidikan memerlukan persediaan  yang mencukupi 
dari pihak guru  (Ashmore,1990).  Penggunaan sumber tenaga guru dari 
segi keupayaan guru dalam menyampaikan  kompetensi keusahawanan.  
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Kesesuaian penggunaan kaedah pengajaran  oleh guru dalam pelaksanaan 
pengajaran keusahawanan.   Shuman dan Hornaday (1975) mengatakan 
bahawa kaedah pengajaran berbentuk pengalaman merupakan antara 





Kompetensi yang berkaitan dengan aspek-aspek teknikal dan pengurusan 
dalam bidang keusahawanan boleh diajar melalui pendidikan dan latihan 
(Cunningham dan Lischeron, 1991).      Penerapan  kompetensi 
keusahawanan dalam program Mata Pelajaran Vokasional ini telah  
ditawarkan kepada pelajar yang memperolehi pencapaian rendah dalam 
Penilaian Menengah Rendah dalam mata pelajaran seperti  Bahasa Melayu, 
Sains dan Matematik.  Pelajar dari kumpulan ini biasanya mempunyai 
peluang yang  tipis untuk meneruskan pelajaran mereka.  Biasanya selepas 
tamat persekolahan di Tingkatan 5 mereka akan memasuki alam pekerjaan 
sama  ada  kerja makan gaji atau bekerja sendiri.  Menurut Meyer (2000) 
keinginan untuk bekerja sendiri memang wujud dalam diri individu.   Oleh itu 
pelajar ini perlu diberi persediaan  untuk  tujuan tersebut dengan mengikuti 
pendidikan keusahawanan. Jadi sejauh manakah kompetensi 
keusahawanan yang ada dalam program MPV boleh membantu pelajar 
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yang pencapaiannya rendah  untuk memulakan perniagaan dan seterusnya 
berdaya maju dalam bidang ini. 
 
Mata pelajaran MPV  ini  terbahagi  kepada  bahagian  teknikal dan 
bahagian pengurusan dan keusahawanan.  Walau bagaimananpun  subjek 
ini lebih mirip kepada bahgaian teknikal.  Oleh itu kelas-kelas  MPV  ini 
dikendalikan oleh guru teknikal dan bukan oleh guru keusahawanan.   
Kebanyakan guru-guru ini adalah guru yang  terlatih dalam bidang teknikal 
dan bukan bidang keusahawanan.   Hill (1986) menyatakan guru-guru yang 
mendapat ijazah dalam bidang pengurusan dan keusahawanan mempunyai 
keupayaan yang lebih tinggi  mengajar pendidikan keusahawanan  
berbanding  dengan guru-guru dari disiplin yang lain.   
  
Semenjak Program MPV bermula pada 2002, didapati hanya sekali sahaja 
iaitu pada 25 hingga 28 Julai 2005 guru MPV diberi kursus yang berkaitan 
dengan pengurusan dan keusahawanan.  Kursus ini dianjurkan oleh Pusat 
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk guru-guru 
yang mengajar di negeri pantai timur Semenanjung Malaysia (Pahang dan 
Terenggaun) di Legend Resort, Kuantan, Pahang.  Selepas sekali berkursus 
ini, adalah penting  mengetahui  sejauh mana  guru MPV telah bersedia dari 
segi keupayaan mengajar kompetensi keusahawanan tersebut.   Persoalan 
seterusnya ialah bagaimana pula dengan guru-guru yang belum menerima 
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kursus atau latihan dalam pengurusan dan keusahawanan,  apakah  
keupayaan guru teknikal dalam mengajar kompetensi keusahawanan ini 
kepada pelajarnya?   
  
Selain  itu, apakah kaedah pengajaran yang digunakan oleh mereka?    
Kajian ini akan meninjau kompetensi keusahawanan yang diperlukan oleh 
pelajar,  sejauh mana tahap keupayaan guru mengajar sesuatu kompetensi 
keusahawanan  dan  apakah  kaedah pengajaran yang kerap digunakan 
oleh guru MPV.   Diharap hasil dapatan kajian boleh membantu pihak yang 
terlibat dalam pendidikan perguruan melakukan sesuatu perubahan untuk 
menyediakan guru bagi  menghadapi perubahan negara dan dunia. 
 
 
Objektif   Kajian 
 
Objektif  kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru MPV terhadap 
kompetensi keusahawanan yang diperlukan oleh pelajar.   Kajian ini juga 
bertujuan untuk mengenal pasti keupayaan guru MPV mengajar serta  






Objektif  Khusus 
 
Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk: 
1. Mengenal pasti kompetensi keusahawanan yang diperlukan oleh 
pelajar dari  persepsi guru.  
 
2. Membandingkan kompetensi keusahawanan yang diperlukan oleh 
pelajar dari  persepsi guru  berdasarkan demografi.  
 
3. Mengenal pasti keupayaan guru mengajar kompetensi 
keusahawanan.                                                                                       
 
4. Membandingkan keupayaan guru mengajar kompetensi 
keusahawanan  berdasarkan demografi.  
 
5. Mengenal pasti kekerapan sesuatu kaedah pengajaran 
keusahawanan yang digunakan oleh guru dalam pengajaran  





6. Membandingkan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru  




Soalan Kajian  
  
1. Apakah kompetensi  keusahawanan yang diperlukan oleh pelajar 
MPV dari persepsi guru MPV? 
 
2. Apakah kompetensi  keusahawanan yang diperlukan oleh pelajar 
MPV  berdasarkan kelayakan akademik guru?   
 
3. Apakah kompetensi  keusahawanan yang diperlukan oleh pelajar 
MPV berdasarkan pengalaman  mengajar guru? 
 
4. Apakah kompetensi  keusahawanan yang diperlukan oleh pelajar 
MPV  berdasarkan latihan/kursus dalam perkhidmatan? 
 




6. Apakah keupayaan guru MPV mengajar kompetensi keusahawanan 
berdasarkan kelayakan akademik?  
 
7. Apakah keupayaan guru MPV mengajar kompetensi keusahawanan 
berdasarkan pengalaman  mengajar? 
 
8. Apakah keupayaan guru MPV mengajar kompetensi keusahawanan 
berdasarkan latihan/kursus dalam perkhidmatan? 
 
9. Apakah  kaedah pengajaran keusahawanan yang digunakan oleh  
guru MPV? 
 
10. Apakah  kaedah pengajaran keusahawanan yang digunakan oleh   
guru   MPV berdasarkan kelayakan akademik?  
 
11. Apakah  kaedah pengajaran keusahawanan yang digunakan oleh  
guru MPV berdasarkan pengalaman  mengajar? 
 
12. Apakah  kaedah pengajaran keusahawanan yang digunakan oleh  
guru MPV berdasarkan latihan/kursus dalam perkhidmatan? 
 
 
